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Paskutiniosiomis 2012 m. dienomis Klaipėdos universitete išleista tu-
riniu, apimtimi bei estetine išvaizda įspūdinga knyga: Michele Bianchi (Al-
berto Vimina). Lenkijos pilietinių karų istorija / Historia delle Guerre civili di 
Polonia1. Venecijos Respublikos diplomato Rytų Europoje ir nuo 1652 m. 
iki pat mirties 1667 m. Pieve d’Alpago parapijoje klebonavusio Michele 
Bianchi italų kalba parašytą istorinio veikalo originalą 1671 m. Venecijoje 
paskelbė kunigas Jonas Baptistas Kazotis. Knygos autorius Michele Bian-
chi (labiau žinomas Alberto Viminos slapyvardžiu) pasakojimui naudotą 
medžiagą surinko nuo 1647 iki 1651 m. liepos mėnesio dirbdamas Švento-
jo Sosto nuncijaus sekretoriumi Varšuvoje, stebėdamas įvykius, bendrau-
damas su įvairių rangų ir luomų žmonėmis, keliaudamas, naudodamasis 
rašytiniais šaltiniais.
Iš penkių skyrių susidedančioje pagrindinėje A. Viminos knygos dalyje 
aprašomas pilietinis Abiejų Tautų Respublikos karas su kazokais 1648–
1651 m. Su autoriaus viešnagėmis užsienyje susiję ir trys knygos priedai, 
kuriuose kalbama apie kazokų pakurstyto karo su maskvėnais veiksmus 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje 1654–1655 m., Maskvos 
valstybę ir Švedijos karalystę: nuo 1653 m. vasaros A. Vimina kaip kara-
1 Michele Bianchi (Alberto Vimina). Lenkijos pilietinių karų istorija / Historia delle 
Guerre civili di Polonia. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2012. 783 p.
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lienės Kristinos globojamas literatas vieną pusmetį praleido Švedijoje, o 
kitą pusmetį (nuo 1655 m. birželio) – kaip Venecijos pasiuntinys Maskvos 
kunigaikštystėje. 
Ši senąja italų kalba parašyta knyga yra vienas iš nedaugelio didelės apim-
ties XVII a. istorinių veikalų, tiesiogiai ir išsamiai perteikiančių minėtuosius 
to meto įvykius. Faksimilinis Birutės Žindžiūtės-Michelini iš XVII a. italų 
kalbos į lietuvių kalbą išverstas, įvadiniais prof. habil. dr. Guido Michelini 
(Parmos universitetas, Italija) ir doc. dr. Vacio Vaivados (Klaipėdos universi-
tetas) straipsniais bei komentarais papildytas istorinis šaltinis suteikia naujų 
žinių apie XVII a. Lietuvos bei Lenkijos visuomenės gyvenimą, tuo metu 
vykusių kovų priežastis ir pasekmes, valstybės valdymo ypatybes. Šaltinyje 
apibūdinamos A. Viminos lankytos vietovės, kas daro šį veikalą ypač svarbiu 
istorinės geografijos šaltiniu apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Len-
kijos, Ukrainos, Valakijos, Maskvos kunigaikštytės praeitį. Kadangi veikale 
labai spalvingai atsiskleidžia daugelio to meto politikos veikėjų biografiniai 
kontekstai, ypač didelė jo reikšmė XVII a. vidurio Lenkijos–Lietuvos valsty-
bės ir kariniame konflikte dalyvaujančių šalių prozopografiniams tyrimams. 
Iki šiol ši ypatingos vertės publikacija, daugiausia paremta autentiška paties 
autoriaus surinkta medžiaga, Lietuvoje žinota fragmentiškai, mokslo apy-
vartoje beveik nenaudota, todėl, tikėtina, svariai papildys XVII a. istorinę-
literatūrinę panoramą, leis dar labiau įsigilinti į įvadiniuose knygos straips-
niuose iškeltus probleminius klausimus.
G. Michelini lietuvių ir italų kalbomis parengtame straipsnyje2 pri-
statomi A. Viminos asmenybės bruožai, svarbiausi gyvenimo ir kūrybos 
momentai: religinė ir diplomatinė veikla bei su ja susijusios kelionės po 
Rytų ir Šiaurės Europą, užmegzti kontaktai, literatūrinė kūryba. Į akis 
krinta tai, kad žinių apie A. Viminos kaip kunigo veiklą nėra daug. La-
biau negu religija ir klebonavimas A. Viminą domino kiti dalykai: istorija, 
literatūrinė kūryba. G. Michelini daug dėmesio skiria istorijos autoriaus 
literatūriniam talentui atskleisti. Jo manymu, „Pagrindinė Istorijos dalis 
turi daugiau literatūrinių pretenzijų nei po jos išspausdinti trys pasakoji-
2 Guido Michelini. La vita e gli orizzonti del parroco di Pieve d’Alpago Alberto 
Vimina, ponte tra l’Italia e la Lituania / Italiją ir Lietuvą siejančio Pieve d’Alpa-
go klebono Alberto Viminos gyvenimas bei akiratis. Michele Bianchi (Alberto 
Vimina). Lenkijos pilietinių karų istorija / Historia delle Guerre civili di Polonia. 
Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2012, 8–29.
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mai. <...> Nėra jokios abejonės, kad A. Vimina siekė sukurti literatūrinį 
tekstą <...>“3. Be to, plačiai aprašoma kita A. Viminos kūrybinė veikla: 
turnyrinės operos Varžybos. Muzikinė draminė pjesė, įžanga į turnyrą, kuris 
vyko Vienoje Šviesiausiosios Ispanijos Infantės Ponios Margaretos Marijos, 
kilusios iš Austrijos, gimimo proga4, skirtos Austrijos imperatoriui, libreto 
kūrimo aplinkybės bei trumpas turinio perpasakojimas.   
Ateities tyrėjams naudingas G. Michelini straipsnio poskyris, kuriame 
kalbama apie A. Viminos parašytos Lenkijos pilietinių karų istorijos sąsajas 
su kitų autorių kūriniais. Aptariami ir įvertinami originale A. Viminos 
nurodyti Dunso Skotijaus ir Henriko Soterio veikalai bei kitų pasako-
jime minimų autorių darbai. Kartu G. Michelini pateikia argumentuotus 
spėjimus apie autorių, kuriais, tikėtina, A. Vimina rėmėsi, bet savo darbe 
neminėjo, veikalus. Tai vertingos nuorodos tolesniems šio istorinio epi-
zodo tyrinėjimams.  
A. Viminos knygoje aprašomų istorinių įvykių europinį kontekstą, esa-
mus XVII a. vidurio Ukrainos kazokų sukilimo tyrinėjimus savo straipsnyje5 
aptaria Vacys Vaivada. Autorius susitelkia į aspektus, aktualizuojančius 
A. Viminos pateiktą istoriją LDK istorijos kontekste: A. Viminos infor-
macijos apie ukrainiečių kovas LDK teritorijoje autentiškumą ir Lenkijos 
ir Lietuvos valstybės sąrangos ir bajorų santykio su valstybe problemą6. 
V. Vaivada mano, kad A. Viminos tekstas yra savarankiškas ir originalus, 
nors A. Vijūko-Kojelavičiaus darbas jam galėjo būti žinomas. Antruo-
ju klausimu V. Vaivada įžvelgia koreliaciją tarp A. Viminos informacijos 
apie bajorijos laikyseną valstybės atžvilgiu ir istoriografijoje pateikiamų 
vertinimų7. Taip pat kiek įmanoma siekiama nurodyti netikslumus ar net 
klaidas, esančias A. Viminos istorijoje, paaiškinti jų kilmę.
3 Guido Michelini. La vita e gli orizzonti del parroco di Pieve d’Alpago Alberto 
Vimina, ponte tra l’Italia e la Lituania / Italiją ir Lietuvą siejančio Pieve 
d’Alpago klebono Alberto Viminos gyvenimas bei akiratis. Michele Bianchi 
(Alberto Vimina). Lenkijos pilietinių karų istorija / Historia delle Guerre civili di 
Polonia. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2012, 19.
4 Ten pat, 13–19.
5 Vacys Vaivada. Aclune osservazioni riguardo all’opera di Michele Bianchi (Al-
berto Vimina) / Keletas pastabų dėl Michele Bianchi (Alberto Viminos) veikalo. 
Michele Bianchi (Alberto Vimina). Lenkijos pilietinių karų istorija / Historia delle 
Guerre civili di Polonia. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2012, 30–39.
6 Ten pat, 33.
7 Ten pat, 37.
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Daug jėgų pareikalavo komentarų dėl A. Viminos minimų vietovardžių 
ir asmenvardžių parengimas. Kaip minėjo vertėja B. Žindžiūtė-Michelini, 
gali būti, kad kai kuriuos jų A. Vimina ėmė ne iš rašytinių šaltinių, bet 
užrašė taip, kaip nugirdo pokalbiuose su informantais. Taip galėjo atsirasti 
netikslumų, apsunkinančių kai kurių aprašomų asmenų ar įvykių vietų 
identifikavimą. 
Ke l i a s  i k i  s k a i t y t o j o
Knygos išleidimo idėja priklauso ypač Lietuvos kultūrai nusipelniu-
siems Parmos universiteto ordinariniam profesoriui, Klaipėdos universi-
teto garbės daktarui Guido Michelini bei knygos vertėjai filologei, lek-
sikografei Birutei Žindžiūtei-Michelini. Jų moksliniai interesai ir platūs 
kultūriniai ryšiai bendram leidybiniam projektui suvienijo Pieve d’Alpago 
savivaldybės, Belluno miesto bibliotekos ir Klaipėdos universiteto pajėgas. 
Unikalaus šaltinio parengimo, tyrimo, leidybos, sklaidos projekto vykdy-
mo prielaidos glūdi ilgamečiame profesoriaus G. Michelini ir Klaipėdos 
universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto baltistų bendradarbiavime.
Knygos „brandinimas“ truko per dvidešimt metų, kai 1991 m. G. Mi-
chelini, pradėjusiam domėtis Italijos archyvuose saugomais dokumentais 
apie Lietuvos praeitį, į akiratį pateko žinia apie minėtąjį A. Viminos vei-
kalą. Po ilgų tyrinėjimo metų Vilniuje 2004 m. pasirodė Lietuvos dailės 
muziejaus lietuvių ir italų kalbomis išleista A. Viminos knygos Historia 
delle Guerre civili di Polonia priedo Michele Bianchi (Alberto Vimina). Trum-
pas pasakojimas apie Lietuvos ir Lenkijos karą su Maskva XVII a. viduryje8 
faksimilė ir vertimas į lietuvių kalbą su G. Michelini ir prof. habil. dr. An-
tano Tylos straipsniais, komentarais. Taip pat G. Michelini parengė viso 
šiuo metu jau išversto ir išleisto A. Viminos veikalo penkių skyrių turinio 
atpasakojimą su nuorodomis.
2010 m. Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto moks-
lininkai prof. dr. Rimantas Balsys ir doc. dr. Lina Petrošienė, Italijoje pris-
tatydami Lietuvos etninę kultūrą, tarpininkaujant G. Michelini, užmezgė 
8 Michele Bianchi (Alberto Vimina). Trumpas pasakojimas apie Lietuvos ir Len-
kijos karą su Maskva XVII a. viduryje. (Breve racconto della guerra di Lituania 
e Polonia contro Mosca alla metà del XVII secolo). Sudarė Vydas Dolinskas, iš 
senosios italų kalbos vertė Guido Michelini, komentarus parašė Antanas Tyla. 
Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2004. 143 p.
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ryšius su Pieve d’Alpago bendruomene bei tuometiniu savivaldybės 
meru Erminio Mazzucco. Kilusi idėja publikuoti žymaus šio mieste-
lio piliečio Michele Bianchi knygą Historia delle Guerre civili di Polonia, 
kurioje daug svarbių Lietuvai istorinių faktų, sulaukė ir italų, ir lietuvių 
palaikymo. 2011 m. kovo 22 d., pasirašius Pieve d’Alpago savivaldybės 
ir Klaipėdos universiteto bendradarbiavimo sutartį, sumanymas pradėtas 
įgyvendinti. Belluno miesto biblioteka neatlygintinai parūpino kokybiškai 
suskaitmenintą knygos originalo kopiją, kuria naudojantis publikuotas 
itališkas tekstas. 
Pieve d’Alpago savivaldybės lėšomis veikalas išverstas į lietuvių kalbą 
ir 2011 m. gruodžio mėnesį perduotas Klaipėdos universitetui. Pristatant 
knygą Lietuvos ir Italijos skaitytojams, vertėja B. Žindžiūtė-Michelini 
atskleidė, kad A. Vimina, būdamas išsilavinęs žmogus, vartojo įmantrų 
barokinį kalbos stilių, nelengvai suprantamą net gimtakalbiui, bet tik 
šiuolaikinę italų kalbą mokančiam italui. Todėl, versdama šį veikalą, be 
savo vyro kalbotyros profesoriaus, gerai besiorientuojančio ir istorinia-
me veikalo kontekste, G. Michelini pagalbos būtų neišsivertusi. Istorijoje 
aprašomi įvykiai nejučia pagauna ir įtraukia, kalbos ir turinio požiūriu 
sudėtingas tekstas išverstas puikiai – tokį įspūdį susidarė vienas iš pirmųjų 
knygos skaitytojų ir turinio tyrinėtojų istorikas V. Vaivada. 
2012 m. vyko mokslinis A. Viminos veikalo tyrinėjimas (tai aprašyta 
anksčiau), taip pat papildomų finansavimo šaltinių paieška bei leidyba. Ga-
vus A. Viminos veikalo vertimo rankraštį ir originalo sakitmeninę kopiją, 
pradėta rūpintis lėšų paieška solidžiam knygos parengimui, publikavimui 
bei tarptautinei sklaidai. 2012 m. Klaipėdos universiteto Humanitarinių 
mokslų fakulteto Baltistikos centro direktorės doc. dr. Linos Petrošienės pa-
rengtas mokslo sklaidos projektas Michele Bianchi. Historia delle guerre civili 
di Polonia (Lenkijos pilietinių karų istorija) [sutarties nr. LIT-6-14] laimėjo 
Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programos konkursą. 
Knygos leidybą ir sklaidą iš dalies finansavo Lietuvos mokslo taryba. Gau-
ta parama atvėrė galimybę knygą parengti taip, kad ji galėtų būti ne tik 
mokslo šaltinis, bet ir reprezentacijai skirtas meno kūrinys, įamžinantis gar-
bingiausio Pieve d’Alpago miestelio gyventojo Michele Bianchi atminimą. 
Du šimtai penkiasdešimt knygos egzempliorių 2013 m. sausio mėnesį 
pasiekė Belluno ir Pieve d’Alpago skaitytojus, kovo mėnesį čia surengti su 
didžiausiu pasisekimu praėję knygos pristatymai. Lietuvoje ši knyga taip pat 
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šiltai sutikta Klaipėdos, Kauno bei Vilniaus skaitytojų. Balandžio pabaigoje 
numatomas įspūdingas knygos sutikimo renginys Kalvarijoje, kur laukiama 
atvykstant Pieve d’Alpago delegacijos. Šių miestelių savivaldybės bendra-
darbiauja, draugauja, rengia bendrus projektus jau nuo 2005 m. 
Klaipėdos universiteto leidyklos direktorės Lolitos Zemlienės žodžiais 
tariant, Lenkijos pilietinių karų istorijos leidimas nebuvo eilinis darbas kny-
gą spaudai rengusiems kalbos redaktorei Brigitai Pranevičiūtei, maketuo-
tojai Danguolei Stepukonienei, dailininkui Vilhelmui Giedraičiui. Ši kny-
ga iš kompetentingų savo sričių specialistų, daugiausia dirbančių leidžiant 
mokslinius žurnalus, studijų knygas, monografijas, vadovėlius, pareikalavo 
kiek kitokio požiūrio į siekiamybę: turiniui privalėjo prilygti meninė iš-
vaizda. Regis, tai pavyko. Metų knygos konkurse „Klaipėdos knyga 2012“ 
autoritetinga komisija knygą Michele Bianchi (Alberto Vimina). Lenkijos pi-
lietinių karų istorija pripažino gražiausia tarp Klaipėdos leidyklų išleistųjų 
knygų. Komentuodamas konkursui pateiktus leidinius vertinusios komi-
sijos pirmininkas Vilniaus dailės akademijos lektorius, Kauno fakulteto 
Grafikos katedros vedėjas Aurimas Švedas sakė, kad „pagrindiniai teigiami 
leidinio bruožai – maketo saikingumas, nereikšmingų, nebūtinų detalių iš-
vengimas, pagarba popieriaus erdvei. Šios knygos dizainas nepretenzingas, 
minimalus ir skoningas – puikiai atspindi leidinio dalykinį pobūdį, kultū-
rinę turinio vertę. Informacija nesugrūsta, nebijoma pauzių, tuščių plotų, 
suteikiančių maketui erdvės ir švaros įspūdį. Šriftai, teksto blokai suderinti 
harmoningai, nekrenta į akis kokios nors visumą išbalansuojančios detalės. 
Knyga kokybiškai įrišta, kelia solidaus leidinio įspūdį. Diskutuota dėl kny-
gos popieriaus, bet pasirinktasis nesumenkina bendro knygos įspūdžio“9. 
Pusketvirto šimtmečio, skiriančio A. Viminos Historia delle guerre civili 
di Polonia ir Lenkijos pilietinių karų istoriją, šiandien atrodo esant akimir-
ka, per kurią prabėgo daugybė gyvenimų ir įvykių. Knygoje įamžintas 
istorijos epizodas verčia manyti, kad labiausiai pasikeitė daiktų ir veiksmų 
formos. Esmė – žmogaus gimtis ir mirtis, siekis dominuoti vienas kito 
atžvilgiu, valdžios ir galios, pažinimo ir pripažinimo troškimas liko toks 
pat. Įsitikinkite.
Projektą finansavo Lietuvos mokslo taryba (sutarties nr. LIT-6-14)
9 http://klaipeda.diena.lt/naujienos/kultura/metu-knygos-rinkimuose-triumfavo-klai-
pedos-universiteto-leidykla-480265#ixzz2PiqmZ2GG
